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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье отражены состояние и тенденции развития высшего образования в Республике Беларусь, определены 
основные приоритетные задачи развития высшего образования в условиях формирования инновационной модели 
экономики страны. 
 
The article explores the condition and trends of higher education in the Republic of Belarus, and identifies the main priorities 
of the development of higher education required to form an innovative model of the economy. 
 
В XXI в. образование становится одним из основных ресурсов развития национальной 
экономики. Именно образовательный потенциал государства является основой определения индекса 
человеческого развития и места страны в мировых рейтингах. 
Доказано, что в тех странах, где государственная политика строится на приоритетах 
образования, достаточно быстро появляются прогрессивные  социальные изменения и культурные 
преобразования. Так, повышение образовательного уровня работников обеспечивает в США, 
Германии, Японии до 40–60% прироста национального дохода [1, с. 266].   
В настоящее время в системе высшего образования Республики Беларусь: 
 создана целостная законодательная система, регламентирующая деятельность высшей 
школы;  
 введены дифференцированные сроки подготовки специалистов на I ступени высшего 
образования (4–6 лет); 
 специальности I и II ступени высшего образования обеспечены образовательными 
стандартами, стержневой основой которых является компетентностный подход, позволяющий более 
адресно сформулировать требования к выпускникам, их профессиональным и личностным 
компетенциям; 
 внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая 
международным стандартам серии ИСО 9001; 
 университеты имеют развитую сеть международных связей; 
 ежегодно пересматривается сложившаяся структура подготовки специалистов: открывается 
подготовка по новым специальностям, востребованным организациями-заказчиками кадров. 
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 54 учреждения высшего 
образования (УВО), из них 45 государственных и 9 частных учреждений высшего образования. 
Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 382 
специальности высшего образования, 320 направлений специальностей, 1 142 специализации [2, с. 6].  
По состоянию на 1 октября 2014 г. в Республике Беларусь работало 9 УВО частной формы 
собственности и 4 их филиала, которые имели лицензию Министерства образования Республики 
Беларусь. К числу УВО частной формы собственности с 2003 г. относится и Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации. 
С учетом штатных совместителей в УВО государственной формы собственности республики 
работают 22 159 преподавателей, из них 1 285 чел. – доктора наук, 8 409 чел. – кандидаты наук. 
Ученое звание профессора имеют 1 219 чел., доцента – 7 034 чел. 
В УВО частной формы собственности Республики Беларусь работают 1 137 штатных 
преподавателей, из которых 50 имеют ученое звание профессора и 370 – доцента; 56 преподавателей 
имеют ученую степень доктора, 416 – кандидата наук. Кроме того, в этих УВО работают 156 
преподавателей на условиях штатного совместительства. 
Общая численность студентов Республики Беларусь, обучающихся в УВО, на начало 2014/2015 
учебного года составляет 362 907 чел. (таблица 1).  
 
Таблица 1  –  Учреждения высшего образования и численность студентов по областям 
в 2013/2014–2014/2015 учебных годах 
Регион (область) 
Число учебных заведений 













Республика Беларусь, всего 54 54 395 268 362 907 –32 361 91,8 
В том числе:       
Брестская область 4 4 32 565 29 555 –301 90,8 
Витебская область 5 5 42 312 39 809 –2 503 94,1 
Гомельская область 7 7 47 693 42 444 –5 249 88,9 
Гродненская область 3 3 29 136 27 303 –1 833 93,7 
г. Минск и Минская область 30 30 207 454 190 789 –16 665 91,9 
Могилевская область 5 5 36 108 33 007 –3 101 91,4 
 
Основной контингент обучающихся студентов сосредоточен в столице. Далее по количеству 
студентов лидирует Гомельская область, меньше всего студентов обучается в Гродненской области 
[2; 3].  
По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция изменения контингента студентов в 
сторону его уменьшения. 
Так, в 2014/2015 учебном году по сравнению с 2013/2014 учебным годом количество студентов 
дневной формы получения образования сократилось на 6,9%, или 9 350 чел. Что касается заочной 
формы получения образования, то здесь снижение составило 9,8%, или 12 362 чел. 
Вместе с тем, контингент магистрантов по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию к 
увеличению (таблица 2). 
В 2014/2015 учебном году по сравнению с 2013/2014 учебным годом количество магистрантов 
дневной формы получения образования увеличилось на 10,4%, или 195 чел. Что касается заочной 
формы получения образования, то здесь увеличение  составило 16,4%, или 619 чел. 
В последние годы намечается тенденция сокращения студентов, обучающихся на договорных 
условиях. Из числа поступивших в 2013 г. в учреждения высшего образования государственной 
формы собственности 55,7% студентов обучались на договорных условиях. 
Ведущую роль в предоставлении платного высшего образования играют государственные 
УВО, где обучается 98,55% контингента студентов. Всего в УВО государственной формы 
собственности обучается 59,6% от общего количества студентов. В секторе частных УВО (где все 
образование является платным) контингент за последние пять лет сократился [1, с. 268].  
В государственных учреждениях высшего образования Республики Беларусь в настоящее 
время обучаются 14 328 студентов и магистрантов, которые постоянно проживают на территориях 
иностранных государств, что составляет 3,9% от общего количества обучающихся студентов в 
Республике Беларусь. 
Наблюдается тенденция увеличения контингента студентов и магистрантов, заинтересованных 
получить высшее образование в Республике Беларусь, из Туркменистана, Нигерии, Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, Украины, Ливана. Вместе с тем, наметилась тенденция к снижению контингента 
из таких стран, как Российская Федерация, Китай и др. 
На обучение в иностранные учебные заведения в 2013/2014 учебном году направлены 
96 студентов республики, в том числе в Китай – 39, Россию – 13, Литву – 11, Испанию – 7, Германию 
– 5. 
В 2014/2015 учебном году на обучение в иностранные учебные заведения направлены 135 
студентов республики, в том числе в Китай – 59, Россию – 17, Литву – 13, Султан Аман – 9, 




Таблица 2  –  Контингент магистрантов государственных УВО в 2013/2014–2014/2015 учебных годах 






в УВО, чел. 
В том числе по формам обучения 
дневная вечерняя заочная 
всего принято всего принято всего принято 
2013/2014 учебный год 
Всего магистрантов 45 7  063 2 517 2 360 217 127 4 329 2 414 
В том числе УВО Министерства 
образования Республики Беларусь 23 5 880 1 884 1 753 217 127 3 779 2 076 
2014/2015 учебный год 
Всего магистрантов 45 8 087 2 660 2 472 232 110 5 195 2 896 
В том числе УВО Министерства 
образования 23 6 709 2 079 1 914 232 110 4 398 2 419 
Отклонение общего количества 
магистрантов 
Темп изменения общего 
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Показатели приема, обучения и выпуска студентов, которые постоянно проживают на 
территориях иностранных государств, приведены в таблице 3 (10 первых стран по общей 
численности иностранных студентов). 
 
Таблица 3  –  Контингент иностранных студентов и магистрантов Республики Беларусь 
в 2013/2014–2014/2015 учебных годах, постоянно проживающих на территории иностранных 
государств, чел. 
2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Название государства Принято Обучается Выпуск Название государства Принято Обучается Выпуск 
1. Туркменистан 1 882 7 823 519 1. Туркменистан 1 523 8 293 1 087 
2. Российская Федерация 415 1 537 213 2. Российская Федерация 391 1 341 178 
3. Китай 188 939 373 3. Китай 185 801 273 
4. Нигерия 128 335 3 4. Нигерия 145 474 7 
5. Азербайджан 38 254 57 5. Азербайджан 80 305 71 
6. Иран 81 237 16 6. Иран 102 296 20 
7. Казахстан 70 169 11 7. Таджикистан 40 214 11 
8. Украина 35 145 29 8. Ливан 65 200 29 
9. Ливан 41 137 28 9. Казахстан 76 197 47 
10. Турция 35 124 17 10. Украина 60 154 21 
 
Ориентация Республики Беларусь на инновационную модель развития предполагает создание 
системы инновационного образования в высшей школе. Развитие рыночных отношений поставило 
перед учреждениями высшего образования проблему создания, освоения и применения 
педагогических инноваций в образовательном процессе с целью подготовки специалистов, 
способных разрабатывать и внедрять в практику инновационные идеи и разработки.  
Основными приоритетами инновационной направленности высшего образования Республики 
Беларусь должны стать: 
 компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативность образования; 
 активизация инновационной деятельности студентов, подготовка специалистов, способных 
инициировать и реализовывать инновационные проекты на любом производстве;  
 внедрение интерактивных методов обучения, предполагающих постоянное систематическое 
взаимодействие преподавателя и студентов между собой в учебном процессе; 
 развитие критического мышления, предполагающего проявление психической, 
эмоциональной, познавательной активности, направленной на решение конкретных проблем;  
 взаимодействие системы учреждений высшего образования с сетью технопарков, бизнес-
инкубаторов, производственных предприятий, ориентированных на создание наукоемкой продукции; 
 разработка дистанционных методов обучения, в том числе с использованием учебно-
методического портала университета [2, с. 272]. 
Формирование инновационной составляющей экономического развития страны предполагает 
единство образовательного, научного и инновационного процессов, их направленность на 
подготовку нового поколения квалифицированных специалистов. Достижению такой цели 
способствует соответствующий уровень обеспечения качества образовательных услуг, как одного из 
основных направлений государственной образовательной политики. 
Приоритетными задачами развития высшего образования Республики Беларусь являются: 
 дальнейшее развитие интеграции учреждений высшего образования, науки и производства, 
развитие университетов как образовательно-научно-производственных комплексов, обеспечивающих 
генерацию новых знаний и технологий и трансферт их в образование; 
 увеличение объема экспорта образовательных услуг и объемов экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции; 
 существенное расширение целевой подготовки специалистов, как наиболее действенного 
механизма по удовлетворению острых кадровых потребностей отраслей экономики и социальной 
сферы; 
 совершенствование дистанционной формы высшего образования; 
 развитие системы университетского менеджмента в направлении автоматизации 
образовательных и кадровых сервисов [2, с.7]. 
Реализация данных задач будет способствовать устойчивому развитию общества и развитию 
интеграции учреждений высшего образования. 
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